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Magistrsko delo raziskuje razvoj mode, konfekcijskih številk, trajnostne mode, 
multifunkcionalna oblačila. Čeprav je označevanje oblačil s številkami praktično in nujno za 
hitri nakup ter hitro proizvodnjo, se v današnjem času vedno bolj pojavljajo oblačila, ki niso 
vezana na konfekcijske številke. Začetni del naloge govori o razlikah med visoko in 
konfekcijsko modo ter o razvoju konfekcijske mode. Med raziskovanjem in načrtovanjem 
kolekcije sem se posvečala trajnostni modi, katere koncept temelji na kvaliteti in ne kvantiteti 
proizvoda. Ker sodobna ženska potrebuje zračna, udobna in elegantna oblačila, sem kolekcijo 
ONIX zasnovala tako, da omogoča več stilov. Narejena je v eni velikostni številki s pridihom 
subkulture grunge. Namen naloge je bil načrtovati in izdelati oblačila, ki so ženskam dostopna 
v prodajalnah ali pa preko svetovnega spleta kot modna znamka Rose Moth. 
 
































The master's thesis analyses fashion development, clothing size labels, sustainable fashion 
and multifunctional garments. Even though it is practical and necessary to mark clothing with 
size labels for fast purchase and fast mass production, nowadays more and more garments 
appear that do not apply to size labels. The first part of the thesis deals with the differences 
between high fashion and ready-to-wear fashion and its development. While researching and 
planning my collection I devoted myself to sustainable modes whose concept is based on 
quality rather than quantity of the product. Since a modern woman needs airy, comfortable 
and elegant clothes, my collection ONIX is designed in such a way that it allows several 
fashion styles. It is created in only one size with a hint of the grunge subculture. The purpose 
of the thesis was to plan and manufacture garment collections accessible to women in shops 
or on the web, such as fashion brand Rose Moth. 
 
 




















Lepotni standardi se spreminjajo, ampak obsesija nad idejo popolnosti ostaja. Za doseganje 
ideala modna industrija vedno bolj promovira oblačila z manjšo konfekcijsko številko. Z 
novim pridobljenim znanjem in novo tehnologijo  ustvarja alternativne verzije kolekcij, katere 
proces izdelave manj škodi okolju.  
 
Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in eksperimentalnega dela. Teoretični del je 
namenjen raziskovanju razvoja mode, konfekcijskih številk, trajnostne mode, 
multifunkcionalnih oblačil. Oblačila visoke mode so ekskluzivna, ustvarjena s posebnim 
namenom, šivana po meri in ročno, pogosto so narejena za točno določeno stranko in posebej 
prilagojena za njeno postavo. V 19. stoletju je industrijska revolucija vplivala tudi na modno 
industrijo oz. na razvoj konfekcijske mode. Pret-a-porter (fr.) oziroma ready-to-wear 
(ang.)  predstavlja oblačila, narejena po konfekcijskih številkah s pomočjo serijske 
proizvodnje za večje število kupcev. 
 
V zadnjih desetletjih se tudi modna industrija vedno bolj zaveda onesnaževanje okolja, zato se 
več modnih oblikovalcev posveča trajnostni modi, katere koncept temelji na kvaliteti in ne 
kvantiteti proizvoda. Hiter način življenja narekuje uporabo oblačil, ki so primerna različnim 
tipom postav in velikosti. Oblačilo se lahko z neinvazivnimi posegi preoblikuje tako, da ga je 
mogoče nositi na različne načine. Sodobni in modni ženski, ki je prezaposlena in 
preobremenjena z iskanjem tistega »popolnega« kosa, ji omogoča hitro izbiro različnih stilov. 
Omogoča ji eleganten videz, enostavno in udobno nošnjo ter hiter nakup, ki je možen preko 
spleta.  
Drugi del magistrske naloge je namenjen eksperimentalnemu delu. V njem predstavljam 
izhodišče kolekcije in inspiracijo le-te. Oblačila so namenjena ženskam vseh velikosti in 
postav, od 18. leta dalje, ki se rade modno in udobno oblačijo, ne da bi bile  obremenjene s 
konfekcijskimi številkami. Predstavljeni so tehnični opisi izdelanih oblačilnih kosov iz 
kolekcije. Na koncu eksperimentalnega dela se dotaknem poslovnega načrta za bodočo 
modno znamko Rose Moth, ki bo promovirala inovativna, modna, unikatna in kvalitetna 
oblačila za ženske v eni velikostni številki. Cilj je dobro počutje, ne glede na postavo. 
Blagovna znamka, ki je kot lastna inovativna zgodba, mora zagotavljati čustveno korist, 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
 
 
Pictogram ─ slikovna predstavitev z mednarodnim sprejetim simbolom; risba ali hieroglif, ki 
predstavlja predmet ali pojem. 
»Second hand« shop ─  je trgovina, v kateri se najdejo produkti/ blago, ki ni več novo. 
»Thrift« shop ─ je trgovina, v kater se prodaja že rabljeno blago, a se izkupiček podari v dobrodelne 
namene. 
IKT ─  informacijska komunikacijska tehnologija 
FWLJ─ Fashion week Ljubljana 
































1 UVOD  
 
V mladosti me moda in njen pomen nista niti malo navduševala. Zanimanje me je zajelo ob 
vpisu na Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo. Med izobraževanjem na različnih stopnjah 
sem se srečevala s praktičnimi vprašanji: kako se šiva, kroji in modelira ter kako idejo 
pretvoriti v končni izdelek. Za zaključek drugostopenjskega študija sem izbrala nalogo, kako 
oblikovati in razviti damsko kolekcijo v eni velikostni številki za modno znamko, inspirirano 
iz subkulture grunge. Subkultura je zanimiva, ker je trendovska, malomarna, nepremišljena, 
neusklajena, enostavnih krojev in udobnega videza.  
  
Človek se oblači že tisočletja. Sprva se je oblačil, da je zaščitil svoje telo, kasneje se je z 
obleko ponašal in izražal. Zgodovina je botrovala razvoju kulture oblačenja. Sprva je bila 
obleka statusni simbol premožnih ljudi, kasneje se je pojavila množična proizvodnja. Zametki 
konfekcijske mode segajo v sredino 17. stoletja. Oblačila so najprej izdelovali ročno. V drugi 
polovici 18. in prvi polovici 19. stoletja je razvoj tehnologije in industrije spodbudil 
inovativnost, zato so se vedno bolj uveljavljala industrijsko izdelana oblačila. Glavna ideja 
hitrejšega in cenejšega razvoja oblačil v začetku 20. stoletja je bila, da bi bila 
oblačila  »varna«, praktična in trpežna oblačila ter, da bi se prilagajala potrebam in kupni 
moči potrošnikov.   
 
Porast  prebivalstva je oblačilno industrijo umestil v večji sistem, ki je sestavljen iz 
psiholoških, socioloških in kulturnih prijemov. Proizvajalci so začeli iskati nov način, kako bi 
večali dobiček. Pojavila se je hitra moda, ki je proizvodnjo usmerila v države v razvoju. 
Podjetja so si s tem zmanjšala strošek proizvodnje in istočasno še povečala izdelavo oblačil 
po nižjih cenah. Potrošniki nenehno kupujejo nove izdelke, če jih potrebujejo ali ne. To 
škodljivo vpliva na naravno okolje. Industrija prekomerno uporablja materiale in energijo ter 









Modni oblikovalci se vedno bolj posvečajo trajnostni filozofiji oz. trajnostni modi, ki je 
nasprotje današnji hitri modi. Trajnostni prijemi bi v modno industrijo vnesli daljšo 
življenjsko dobo določenega modnega kosa in boljši razvoj materialov. Večja pozornost bi 
bila posvečena človekovim potrebam ter kulturi. Upoštevali bi pametno konstrukcijo oblačila 
in tehniko šivanja. Za doseganje trajnostnega razvoja bo morala modna industrija uporabljati 
oblikovanje brez odpadkov (»zero waste«), recikliranje oblačil (»upcycle«), recikliranje 
materialov, predelavo in popravilo oblačil, multifunkcionalna oblačila in oblikovanje oblačil z 
daljšo življenjsko dobo.   
 
Vsa navedena dejstva o oblačenju sem z lahkoto povezala s subkulturo grange, ker je slog, ki 
se gradi s plastenjem in ga enostavno prepoznamo po ponošenem in obrabljenem videzu, a od 
blizu vidimo odlično mešanico dobro narejenih oblačil z občutkom domačnosti, kar 
predstavlja osnovo za razvoj udobne kolekcije, kjer ni velikostnih omejitev. Med 
raziskovanjem in pripravo teoretičnega dela magistrske naloge sem ugotovila, da bi 
odgovornost v oblikovanju in odgovornost do okolja spodbudilo konkurenčno in zeleno 
gospodarstvo, kjer bi se preudarno izkoriščali naravni in človeški viri.  
Magistrska naloga temelji na treh teoretičnih raziskovalnih področjih (razvoj mode, trajnost in 
z njo povezana trajnostna moda in subkultura grange) in tvori zasnovo novega načina 
razmišljanja, oblikovanja, komuniciranja ter razvoja. Omenjena področja se prepletajo med 























2 TEORETIČNI DEL 
2.1 RAZVOJ MODE 
2.1.1 Konfekcijska moda 
Konfekcijska moda, ki je dobila naziv pret-a-porter, je posledica industrijske revolucije. 
»Pret-a-porter« (fr.) oziroma »ready-to-wear« (ang.) sta izraza, ki opisujeta oblačila, narejena 
po standardnih velikostnih številkah. Proizvodnja poteka serijsko za večje število kupcev. 
Oblačila so enostavnejša in cenejša ter primerna za takojšnjo uporabo. [2,45] 
 
Konfekcijo, opisano kot izdelana ali končna oblačila, poznamo iz obdobja pred industrijsko 
revolucijo. Angelo Bas navaja, da so že sredi 17. stoletja na Dunaju izdelovali ročne konfekcije, 
namenjene preprostim ljudem. V istem obdobju so krojači tudi v Londonu prodajali vnaprej 
izdelana oblačila, le Francija je izdelovanje konfekcijskih oblačil začela petdeset let kasneje. V 
vseh primerih so bila to luksuzna oblačila. [36]  
 
 
Slika 1: Ilustrirani katalog iz leta 1886 [10] 
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Obdobje med leti 1775 – 1848 je bilo čas izumov in uporabe novih strojev ter tehnologij, čas 
prehoda iz obrtniške na industrijsko proizvodnjo. Številne izboljšave strojev in naprav so 
zagotavljale zadostno izdelavo tekstila in konfekcije z namenom, da bi zmanjšali ročno 
izdelovanje oblačil. [46]   
 
Thomas Saint je prvi v letu 1790 izumil celoten šivalni stroj, ki je uporabil verižni šiv z eno 
samo nitjo. Na ta način se je znatno izboljšala učinkovitost in produktivnost oblačilne 
industrije. V kasnejših desetletjih, do druge industrijske revolucije (1848 – 1905), so Elias 
Howe, Isaac Singer, Allen B. Wilson in Nathan Wheeler izboljšali stroj in omogočali lažjo in 





Slika 2: Prvi šivalni stroj [47] 
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V začetku 20. stoletja je bila konfekcija enostavnejša in z manj ekstravagantnimi oblačili, ki so 
bila prilagojena potrebam in kupni moči kupcev. Konfekcijska moda je dobila dodatni zagon 
med prvo in drugo svetovno vojno (1918- 1939). Glavni dejavnik je bil hitrejši in cenejši 
razvoj oblačil. Simbol statusnega modnega oblačila je izgubil pomen in s tem so se zabrisale 
razlike v statusnih razredih. Razlike si opazil v materialih, ne toliko v krojih. Ženske so 
postale glavni potrošnik nosljive mode, ker so za delo želele »varna«, praktična in trpežna 
oblačila.   
V času druge svetovne vojne se je zaustavil celotni razvoj mode. Pomanjkanje delavcev in 
materialov je v Angliji povzročilo pomanjkanje oblačil. Oblačila, ki so bila na razpolago, so 
bila narejena v posplošenih konfekcijskih številkah in v zelo trpežnih materialih. V tem času 
so ljudje, še posebno ženske, hodili v skoraj identičnih oblačilih. Čeprav se je razvoj mode 
upočasnil zaradi vojne, se je po njej razmahnil. Med prvimi, ki je kreiral »New look« 
revolucionarno modo, je bil Christian Dior. Nov pogled oziroma slog je nekatere šokiral, 
druge navdušil. Kolekcije so bile bolj čutne, saj je bil Dior mojster v oblikovanju krojev in 
silhuet, linije so bile enostavne in »čiste«. Za njegova oblačila so bila značilna ozka ramena, 
stisnjen pas, poudarjeno oprsje in dolga široka krila. [11] 
 
 
Slika 3: New Look od Christiana Dior [9] 
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V sedemdesetih letih 20. stoletja se je konfekcijska moda močno spremenila. V ženski modi 
je bilo vedno večje povpraševanje po nosljivih »casual« modnih kosih. Desetletje kasneje se 
je trend nosljivosti in uporabnosti oblačil še okrepil. V zadnjih dvajsetih oz. tridesetih letih se 
je industrijska proizvodnja močno razmahnila, sledila je trendom v izdelovanju cenovno 
dostopnejših praktičnih/uporabnih oblačilnih kosov, narejenh v kratkem času.  
Začetno desetletje 21. stoletja je poznano kot desetletje brez določenega sloga. Uveljavljala se 
je želja po osebnem izražanju in lastnem slogu. To dokazuje tudi dejstvo, da je vse več 
modnih oblikovalcev in z njimi povezanih blagovnih znamke začelo poudarjati osebni stil. 
Modnim oblikovalcem so bili slogi oblačil preteklih desetletji osnova za predelavo in izdelavo 
minimalističnega videza oblačila. Kasneje so oblikovalci ustvarjali bolj barvite, ženstvene in 
modne kolekcije. Vintage in retro oblačila postajajo izjemno priljubljena, ker je to poseben 
slog in obuja priljubljene modne smernice šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih let 
prejšnjega stoletja. Sodobnejši materiali in kroji, trajnostna moda in funkcionalna oblačila so 
na področju oblikovanja prispevali skokovit razvoj digitalnega tiskanja, laserskega 
izrezovanja, izdelava materiala z manj škodljivimi kemikalijami in manjšo porabo vode. [40, 
45] 
 
Danes si ne predstavljamo življenja brez sodobne tehnologije (mobilnih telefonov, 
računalnikov, dlančnikov itd.), tudi na področju mode. Razvili so se tekstilni materiali ali 
pametna oblačila, v katerih so vgrajene tehnološke komponente, kar omogoča, da se vlakna 
ali oblačilo odziva na dražljaje iz okolja in s tem se prilagajajo potrebam: uravnavajo telesno 
temperaturo, spreminjajo barvo glede na okoliščine, lahko so električno prevodne itd.  
Pri razvoju oblačila z nosljivo tehnologijo so oblikovalci pozorni na funkcionalnost, 
ergonomskost in estetiko samega oblačila/produkta. Njihove blagovne znamke se razvijajo v 
več linijah. Nekatere masovno proizvajajo v industriji, druge kot konfekcijska oblačila v 
ročno izdelanih malih serijah, z veliko pozornosti na detajlih; tretje izdelujejo izključno v 
enem salonu v omejenem številu in za omejen čas. [45] 
2.1.1.1 Razvoj konfekcijske številke 
Do leta 1910 so oblačila običajno narejena po meri. To pomeni meritve posameznih delov 
telesa vsakega kupca. Krojači so si nenehno prizadevali, da bi s sorazmernimi meritvami 
celotnega telesa izdelovali ready-made oblačila, ki bi se prilagajal širšemu krogu potrošnikov. 
Praktične izkušnje so privedle do razvoja različnih metod za določanje velikosti oblačil. Te so 
predvsem prilagojene posamezni stranki ali razmeroma majhni skupini. [17] 
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Vsi velikostni sistemi temeljijo na antropometričnih meritvah telesne višine in postave. Prve 
zametke današnje konfekcijske številke je raziskal in ugotovil belgijski matematik A. 
Quetelet. Njegov namen je bil razviti sistem standardiziranih velikosti oblačil na osnovi razlik 
v meritvah telesa. Leta 1844 je opravil različne meritve po skupinah prebivalstva in objavil 
svoje rezultate. Iz ugotovitev je izpeljal teoretično mnenje o sorazmerjih med višino, težo in 
prsnim obsegom pri različnih skupinah prebivalstva. Izoblikovana konfekcijska številka je 
omogočala množično proizvodnjo oblačil. Da se je ta sistem dodobra razvil, so opravili 
meritve celotnega prebivalstva.  V Nemčiji so prve takšne meritve opravili leta 1875, in to na 








2.1.1.2 Mednarodni in evropski velikostni sistem 
Trenutno so v uporabi različni sistemi za določanje velikostni oblačil. Večina držav uporablja 
lastna merila. Sistemi, ki so se razvili v evropskih državah, se precej razlikujejo. Mnogi 
upoštevajo telesno višino in različne obsege prsi, pasu ter bokov. Določitev velikosti glede na 
telesno višino se glasi majhno, normalno ter visoko. Te mere so dodatno opremljene po 
dimenzijah prsi, pasu in bokov, medtem ko je postava označena kot suha, normalna ali 
krepka. 
Leta 1970 je Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) predstavila/izdala serijo 
standardov, ki predstavljajo temelje za skupine sistemov, posvečenih oblačilnim velikostim in 
poimenovanjem. [17] 
2.1.1.3 Konfekcijska moda danes 
Različni dogodki v zgodovini so vplivali na način oblačenja ljudi. Mnoga klasična in 
priljubljena oblačila se skozi daljše časovno obdobje skoraj ne spreminjajo. Doživljajo le 
manjše spremembe, da sledijo modnim trendom. Le-ti so pogosto odvisni od okusov 
posameznih skupin in so običajno povezani s socialnim statusom ali kulturnimi ugodnostmi. 
[33]  
 
Modna zasnova oblačenja temelji na ritmu sprememb oblačil in dodatkov, tako da se ozira v 
preteklost in hkrati ustvarja nove izdelke. Moda je skupek pravil v določenem času in 
prostoru, spreminja oblike oblačil in sledi najnovejšim smernicam oblačenja [46]  
 
Mnogokrat modni oblikovalci iščejo nove elemente v preteklosti, da bi današnja oblačila z 
eksperimentiranjem, reciklažo in poigravanjem z detajli postala privlačnejša, bolj nosljiva in 
ekološka. Današnjo povezavo z različnimi zgodovinskimi obdobji zasledimo na različnih 
področjih: osvežitev določenih kosov od dvajsetih do petdesetih let 20. stoletja, modo 70 in 
80 let ter oblačila različnih subkultur. Na modo lahko vplivajo kulturni dogodki, pregledne 
razstave, filmi in gospodarstvo. [45]  
 
Mnogo neuveljavljenih in uveljavljenih oblikovalcev se ukvarja z recikliranjem starih oblačil, 
ker so tekstilni izdelki najhitreje rastoči odpadki. Stara oblačila s posodobitvijo ponujajo 




Začetek 21. stoletja je povezan z razvojem in uporabo informacijskih tehnologij. Nakup 
oblačilnega kosa se je preselil iz trgovin na svetovni splet. Kupec si izdelek lahko ogleda ali 
izbere kombinacijo oblačil ob katerem koli času in na kakršnem koli elektronskem mediju. Na 














2.1.2 Visoka moda 
Haute couture je francoski izraz za visoko modo, ki v prevodu pomeni visok šiv, visoko 
šivanje, prvovrstnost in je ustvarjen s posebnim namenom. Oblačila so šivana po meri ter so 
ročno delo od začetka do konca kreacije, pogosto so narejena za točno določeno stranko in 
posebej prilagojena za njeno postavo. Izdelki so unikatni, razkošni, izbrani, visoke kakovosti 
in narejeni iz edinstvenih tkanin. [45, 56] 
 
Korenine visoke mode segajo v 19. stoletje, ko je pariška elita želela, da se zanjo šivajo 
posebna oblačila z namenom, da se bo ločila od preostale modne scene. Začetnik je bil Anglež 
Charles Frederick Worth, ki je leta 1858 odprl prvi salon visoke mode v Parizu. Z 
inovativnostjo in domišljijo si je privoščil izbiro strank, za katere je oblikoval oblačila. 
Priborjena svoboda mu je omogočala, da se je pri vsaki osebi odločil za določen stil, material 
in barvo. Velikokrat je svoja drzna oblačila predstavljal na manekenkah in tako uvedel 
oglaševanje mode. Osnovni poklic je še nadgradil v umetnost. [45, 56] 
 
Določena stroga pravila za vodenje hiše visoke mode, ki so jih uvedli leta 1945, so zaščitena z 
zakonom pri Združenju visoke mode v Parizu (»Chambre Syndicale de la Haute Couture«). 
Le-te so leta 1992 posodobili: 
- Oblačila morajo biti narejena za zasebne stranke, po njihovih merah z enimi ali več 
pomerjanji. 
- Atelie/delavnica je izključno v Parizu, zaposluje najmanj 15 članov osebja. 
- Zaposlenih mora biti dodatnih 20 ljudi z drugim tehničnim znanjem. 
- Vsako sezono (pomlad/poletje in jesen/zima) morajo predstaviti kolekcijo 50 izvirnih 











Visoka moda je bila in je izziv številnim svetovno znanim modnim oblikovalcem z dolgoletno 
tradicijo. V letu 2017 se s Haute Couture ukvarjajo modne hiše: Alberta Ferretti Limited 
Edition, Alexandre Vauthier, Alexis Mabille, Armani Privé, Atelier Versace, Chanel, 
Christian Dior, Elie Saab, Francesco Scognamiglio, Giambattista Valli, Givenchy, Guo Pei, 
Iris Van Herpen, Jean Paul Gaultier, Maison Margiela, Ralph & Russo, Ronald Van der 
Kemp, Schiaparelli, Ulyana Sergeenko, Valentino, Viktor & Rolf, Zuhair Murad. Slog 
vsakega obiskovalca je poseben in edinstven in njihova dela pogosto mejijo na čisto umetnost. 
S svojo ustvarjalnostjo oblikovalci visoke mode nenehno preizkušajo in premikajo meje; na ta 
način vedno znova presenečajo in navdušujejo. [4, 55, 56] 
 
 
Slika 6: Alexis Mabille, jesen/zima, 2017 [3] 
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2.2 TRAJNOST  
Trajnostni razvoj temelji na zamisli o razvoju človeške družbe, da bi se izognili nevarnostim, 
ki jih povzroča osredotočanje na količinski materialni razvoj z izčrpavanjem naravnih virov in 
onesnaževanje okolja. S trajnostnim razvojem bi se ohranila tudi biološka raznovrstnost. 
Norveška političarka Gro Harlem Brundtland pravi: »Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe 
sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozil možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljujejo 
svoje potrebe.« (vir: Lovrec- trajnostni pristop v urbani kolekciji oblačil, 4 str.). Strategija 
trajnostnega razvoja obsega (bolj dosledno po Vrhu Združenih narodov 2005) tri stebre: 
gospodarski razvoj, socialni razvoj in varstvo okolja. [29] 
 
Po takšni razlagi lahko definiramo, da je trajnostna moda, moda sedanjosti, ki daje velik 
poudarek kvaliteti, ne kvantiteti, ter skrbi, kako ves razvoj vpliva na okolje, potrošnike in 
delovna razmerja. Takšna ideologija spodbuja mlade ustvarjalce k novim idejam in rešitvam 
na področju mode kot tudi na drugih področjih. 
 
Da bi spodbudili ustvarjalni proces, ki se zgodi pri prepoznavanju problema ali vprašanja, 
moramo aktivirati kreativno mišljenje. Največji sodobni problem je, kako zmanjševati 
prekomerno modno proizvodnjo in odstranjevanje le-te. Odgovor na to se poraja v trajnostni 
modi. Oba pogleda, ustvarjalnost in trajnost, spodbujata veliko oblikovalcev k razmišljanju, 
kako bi kreativno izvedli trajnostne modne kose, ki bi bili dovolj dobri za industrijo in 
potrošnika/kupca. 
Oblačilna industrija je le del večjega sistema, ki je sestavljen iz psiholoških, socioloških in 
kulturnih prijemov. Promocija in trženje nagovarjata potrošnike, da nenehno kupujejo nove 
izdelke, če jih potrebujejo ali ne. To je novodobni pojav potrošništva, ki ga modna industrija 
zelo rada izkorišča. A človeštvo se ne zaveda, da je takšna poraba škodljiva za naravno 
okolje. Ker industrija vedno bolj posega v naravo (prekomerna uporaba materialov in 
energije), se tudi biološki sistem počasi spreminja in ogroža blaginjo družbe. Industrija 
prekomerno izkorišča/izčrpava obnovljive ter neobnovljive vire, hkrati pa ustvarja 
neobvladljive količine odpadkov v proizvodnji in v zavrženih kosih produktov.  
Poleg vsega tega pa so v revnejših državah izkoriščani delavci, ki delo opravljajo v zelo slabih 
delovnih okoljih in za opravljeno 12- do 14-urno delo dobijo slabo plačilo. [27]   
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2.2.1 Hitra moda 
»Hitra moda se je močno razširila ob koncu leta 1990, ko so blagovne znamke začele iskati 
nov način, kako povečevati svoj dobiček. Globalizacija je najbolj narasla v 80. in 90. letih, ko 
so podjetja srednjega cenovnega razreda svojo proizvodnjo usmerila v države v razvoju in si s 
tem zmanjšale strošek proizvodnje. Blagovne znamke je hitra in poceni proizvodnja pripeljala 
tako daleč, da jih je tekmovalni pritisk prisilil v izdelavo vedno večje količine oblačil po 
nižjih cenah, kar je zmanjšalo njihovo kakovost. Tako se je zabrisala meja med kolekcijami 
pomlad/poletje, jesen/zima, saj je potreba "po več" še narasla. 
Potrebe po trajnostnih prijemih so se pojavile kmalu po razvoju hitre mode. Dandanes se 
lahko s pomočjo tehnologije usmerimo v novodobne spremembe z novimi idejami in vizijo, ki 
bi spodbujali eko rešitve.« (vir: Lovrec- trajnostni pristop v urbani kolekciji oblačil, 4 str.) 
[29] 
2.2.2 Trajnostna moda 
Trajnostna moda, imenovana tudi etična, eko, zelena ali pravična je nov pristop k tako 
imenovani »modi z vestjo« (angl. Fashion with conscience). Ta, ki se nanaša na razvoj etičnih 
tekstilnih podjetij, katerih ključni pomen je proizvodnja modnih oblačil, ki bodo pritegnila 
mlade porabnike, a hkrati bodo zagotavljala dobre delovne pogoje, trajnostni poslovni model 
izvora oblačil ter bodo z uporabo organskih materialov zmanjšala vpliv proizvodnje na okolje. 
[23] 
 
Ekološko modo predstavljajo oblačila, ki v fazi proizvodnje, distribucije, potrošnje in 
zavrženja upoštevajo varnost za okolje, za zdravje potrošnikov ter zdravo delovno okolje 
ljudi, ki delujejo v modni industriji. Današnje generacije potrošnikov naj ne bi zanimal le 
končni videz izdelkov, ampak tudi postopki, s katerimi so bila oblačila proizvedena. [27]  
 
Za trajnostno modo lahko označimo: 
- modo, ki zmanjšuje onesnaževanje okolja; 
- lokalno modo, izdelek, narejen doma ali na domačih tleh, kar zmanjša ceno transporta 
in poveča vrednost celotnega izdelka;  





Trajnostna moda se odraža tako, da je nasprotje današnji hitri modi. Sta kot jin in jang. Želja 
po trajnostnih prijemih je vedno več, saj bi v modno industrijo vnesla boljše sisteme kot tudi 
doprinesla daljšo življenjsko dobo določenemu modnemu kosu. Tako bi se svet lahko 
ponovno poglobil v boljši razvoj materialov, ki bi imeli daljši življenjski cikel, ki bi se 
obdržali več let. Za to možnost vemo, da je mogoča, saj poznamo primer male črne oblekice, 
ki jo je zasnovala modna oblikovalka Coco Chanel. Pri ustvarjanju tovrstnih izdelkov je treba 
biti pozoren na človekove potrebe, njegovo kulturo, čas in naravo. A delo oblikovalca ni samo 
to. Pri razvoju kolekcije oziroma izdelka mora pametno izbirati materiale, konstrukcijo 
oblačila ter tehniko šivanja. Hkrati pa upošteva želje in slog potrošnika ter življenjsko dobo 
izdelka. [51] 
2.2.3 Strategije trajnostne mode 
Cilji kolekcije s trajnostnim principom lahko dosežemo že po uveljavljenih strategijah. Tako 
oblačilom podaljšamo življenjsko dobo ter zmanjšamo negativne vplive na okolje.  
Strategije se razlikujejo glede na proces: 
- izbor okolju prijaznih materialov; 
- izbor enokomponentnega materiala; 
- izbor tehnoloških materialov; 
- inovativno trajnostno oblikovanje; 
- zmanjševanje porabe energije, kemikalij in vode. 
Začrtane linije se lahko v umu oblikovalca zabrišejo, saj je njegovo delo razmišljanje brez 
omejitev. Tako se razvijajo dodatni novi procesi. Z združeno uporabo le-teh se je razvilo in 
nadgradilo material. To je omogočilo razvoj več funkcionalnih oblačil, kar je podaljšalo 
življenjsko dobo oblačilu. Ostale novodobne strategije: 
- »zero waste« oziroma redukcija tekstilnega odpadka 
- »upcycle« 
- reciklaža materialov 
- enostavni materiali 
- predelava in popravilo oblačil 
- multifunkcionalna oblačila 
- oblikovanje oblačil z daljšo življenjsko dobo [51] 
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2.2.4 Funkcionalna oblačila 
Funkcionalna oblačila predstavljajo razvojni segment tehničnega trga tekstila. Oblačila 
prečkajo konvencionalne meje zaradi lažjega povezovanja z medicino, biotehnologijo, 
nanotehnologijo, fiziko in računalništvom, z namenom zadovoljevati večplastne in 
kompleksne zahteve uporabnika. Tehnologije se prvotno razvijajo za vojaške potrebe, šele 
kasneje postanejo na voljo ostalemu trgu. Znano je, da imajo oblačila večkratne funkcije - od 
estetske do osnovne zaščite pred okoljem. Funkcionalno oblačilo je opredeljeno kot oblačilo, 
ki je izdelano za zagotavljanje uporabnosti. Običajno so takšna oblačila izdelana iz mešanic 
inovativnih materialov, da izpolnjujejo zahteve glede zmogljivosti v ekstremnih pogojih. Na 
trgu so na voljo številna funkcionalna oblačila kot zaščitna oblačila, medicinska obleka in 
športna oblačila. Vsa omogočajo lažje gibanje, zagotavljajo največje udobje in učinkovitost, 
zmanjšujejo utrujenost, povečujejo vzdržljivost in zagotavljajo varnost, hkrati sodobna 
funkcionalna oblačila ne smejo zanemariti estetske funkcije, kot je izboljšanje oblike telesa.  
Glede na ugotovitve se funkcionalna oblačila uporabljajo na vseh segmentih, zato je smiselno 
njihovo razvrščanje v skupine. [16] 
 
2.2.4.1 Multifunkcionalna oblačila 
»Multifunction(al) ─ Večfunkcijski/večfunkcionalen ─ kar je večnamensko, počne več 
različnih stvari ali ima več različnih načinov uporabe.« (vir: Lovrec – Trajnostni pristop v 
urbani kolekciji oblačil, str.13) [29] 
Multifunkcionalnost oblačil je kot nekakšen sodobni pogled na današnji moderni način 
življenja. Večfunkcionalna oblačila lahko nosimo na različne načine. Ena so narejena tako, da 
samo oblačilo preoblikujemo v nekaj novega, ali pa je oblačilo obojestransko. Takšen primer 
oblačenja je uporaben, ko ima človek stresen in pester delavnik ali pa tudi če želi oseba 
osvežiti garderobo z manj produkti. S takšnim nakupom oseba zmanjša tekstilni odpad in 
onesnaževanje zemlje.  
»Multifunkcionalnost je v Oxford English Dictonary navedena kot pridevnik predmetu, ki se 
lahko uporablja na več načinov oz. lahko izpolnjuje več funkcij« (vir: Potokar- Razvoj 




2.2.4.1.1 Issey Miyake 
Issey Miyake je mednarodno priznani japonski oblikovalec, ki je poznan po inovativnih 
izdelkih, s katerimi doseže zastavljene cilje z upoštevanjem radovednosti, skrivnostnosti 
neznanega in ljubezen do česa novega. Najbolj znan je postal po novih metodah plisiranja. 
Plise je antična tehnika za spreminjanje oblike tkanine, ki dvo-dimenzionalno površino 
pretvori v tri-dimenzionalno obliko. Dolgo obdobje so modni oblikovalci uporabljali razne 
tehnike plisiranja. Miyake je za svojo znamko Pleates Please uporabil poliestrsko tkanino. 
Oblačila je najprej zašil v dvakrat do trikrat večji verziji od končnega izdelka, nato položil in 
stisnil med dva kosa papirja. Celoten zavitek je toplotno obdelal v plise stroju, kjer toplotni 
vir deformira umetna vlakna in jih oblikuje po strukturi zloženega papirja-plise. Na ta način je 
ustvaril praktična in multifunkcionalna oblačila, ki ne potrebujejo likanja, se ne mečkajo in se 
z lahkoto operejo v pralnem stroju. Njegova oblačila se nosijo na različne načine: kot 
ogrinjalo, obleka, pončo ali pa se lahko ovijejo okoli telesa. [12, 14, 22, 23]  
 
 




2.2.4.1.2 Hussein Chalayan 
Chalayan je britansko-turški modni oblikovalec. Pristop, ki ga oblikovalec ima pri 
ustvarjanju, je drugačen kot pri večini. Chalayan zaznava in sprejema današnji svet na svoj 
način. Interpretira ga s pomočjo filmov, inštalacij ter kiparstva. Sebe opisuje kot 
pripovedovalca. Posebno rad se poglablja v kulturno identiteto, migracijo, tehnologijo, 
antropologijo, naravo in genetiko. Najbolj znan je po zimski kolekciji ready-to-wear za leto 
2000, za katero je prejel nagrado britanskega oblikovalca leta (British Designer of the Year 
2000). Kolekcija vključuje pet kosov pohištva, ki se spremenijo v obleke, krila in kovčke. V 
slednje lahko oblačila po uporabi tudi pospravimo. Glavni kos je okrogla miza, ki se kot 
harmonika raztegne v krilo. Za prikaz kolekcije Chalayan uporabi scensko postavitev dnevne 
sobe. Nekateri elementi dnevne sobe se spremenijo v uporabne predmete, v katere lahko 
uporabnik pospravi svoje osebne stvari. Kolekcija je ena izmed najbolj znanih primerov 
večfunkcionalnosti. [1, 8, 48]  
 
 








2.2.4.1.3 Wei Hung Chen 
Modular Cycle je diplomska kolekcija mladega oblikovalca, ki je zaključil študij na Parsons 
School of Design v New Yorku. Cilj in glavna tema raziskovanja je bil razvoj kolekcije s čim 
manjšim odpadkom. To je privedlo do serij raziskovanja, preoblikovanja in uporabljanja 
različnih metod pri oblikovanju in sestavljanju nosljivih oblačil. Njegovi končni produkti 














2.2.4.1.4 Karmen Koren 
Karmen Koren je slovenska modna oblikovalka in študentka Naravoslovnotehniške fakultete, 
smer Oblikovanje tekstilij in oblačil, ki je z oblačilnim kosom 1001WAY oblikovala 
multifunkcionalni kos, ki se lahko nosi na različne načine: dolge in kratke majice, tunike, 
obleke, krila in hlačni »pajac«. Praktičen je tudi zaradi samega kroja, saj je primeren za vse 
velikostne številke. [27] 
 
 






2.2.4.1.5 Nejc Šubic 
Nejc Šubic je slovenski modni oblikovalec, ki je aprila leta 2014 prejel nagrado za domiselno 
in multifunkcionalno kolekcijo na FWLJ aquafresh. Kolekcija z imenom Wetpussy(cat) se 
osredotoča na moško športno modo z možnostjo obračanja (preobračanja) oblačil; obe strani 
sta nosljivi. [29, 31] 
 
 








Subkulture so različice splošne kulture. Znotraj dominantne kulture izoblikujejo zavedanje 
sloga in drugačnosti v slogu, oblačilih, glasbi ali v drugih interesih. Vsaka subkultura je 
kultura kot druge: je ena in edinstvena med drugimi ne glede na njeno množičnost, sprejetost, 
razširjenost in ne glede na njene izven kulturne razsežnosti. Gre za polje različnosti, 
drugačnosti, ne pa za hierarhijo več/manjvrednosti, neprave/prave kulture ali celo za dilemo 
ne/kulturnosti. Podton take neustrezne terminologije je uveljavljeno prepričanje, da obstaja v 
družbi zgolj ena prava glavna kultura ter da so druge manjvredne in zato podrejene ali ob njej.  
Subkulture se v družbi razvijejo zaradi različnosti med ljudmi; vsak ima različna zanimanja in 
počne različne stvari. Pri subkulturah ne gre vedno za nasprotovanje dominantni kulturi. 
Nekatera subkulturna okolja so lahko dejavna samo ob koncu tedna. Njeni predstavniki se 
med tednom prilagajajo dominantni kulturi, ob koncu tedna pa popolnoma sprejemajo 
sestavine svoje subkulture. Druga skupina ljudi pa vsakodnevno izraža pripadnost.  
V današnjem času so postale družbe kompleksnejše, njeni člani se v isti skupnosti razlikujejo 
po mnogih lastnostih.  
Te so:  
- družbeni položaj  
- verska pripadnost  
- izobrazba 
- generacijska pripadnost  
- etična pripadnost itd. [43] 
 
Ker so pripadniki subkultur večinoma mladi ljudje, se subkulture spreminjajo, ker se 
spreminjajo tudi mladi. Spremembe se dogajajo v širšem okolju: s prevlado informacijske, 
postindustrijske, urbanizirane družbe in z neslutenim razvojem sredstev množičnega 
komuniciranja. Z višjo izobrazbeno stopnjo prebivalstva se tudi odnosi v družbi spreminjajo, 
a se odraža v novostih v načinu bivanja, estetskega ustvarjanja in spreminjanju vrednot.  
Subkulturo prepoznamo po odstopanju od družbe. To ne pomeni, da je subkultura že vsak 
posameznik, ki je poseben, drugačen od drugih. Pripadniki subkultur se družijo, so podobno 
oblečeni ali zagovarjajo podobne ljudi ali skupine. Vrsto družbenih odnosov smo oblikovali 
sami ali kolektivno zaradi potreb družbenega obstoja. Identiteto smo zgradili na spletu 
odnosov in pomenov, čeprav nam kultura pomaga svet osmisliti. [43] 
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2.3.1 Grunge subkultura 
Beseda grunge izvira iz leta 1972 in pomeni umazanijo. Nastala subkultura, ki jo poznamo 
danes, pa se je začela razvijati proti koncu leta 1980 in dokončno dozorela leta 1990. 
Oblačilni slog, ki se je razvil v Seattlu (ZDA), je veliko ljudi povezoval z novo subkulturo, ki 
je nastala v približno istem času v Britaniji, imenovano Indie Kid.  Oba videza si delita kar 
nekaj podobnosti: imata značilen raztrgan videz, nosijo se preveliki ali premajhni oblačilni 
kosi, kaže se nagnjenost h karirastim srajcam in težki obutvi. Oba sloga uporabljata »second 
hand« ali »thrift« trgovine. Kljub podobnostim je grunge slog poenostavljen in skromen, ker 
se upošteva svojevrstnost zaradi kulturne in geografske dediščine. Nov oblačilni stil se še 
posebno začuti pri znanih glasbenih skupinah tistega časa, kot so Nirvana, Pearly Jam in 
Smashing Pumpkins. 
Nekateri bi tudi rekli, da grunge slog skriva v sebi nekaj več. Menijo, da se v sami subkulturi 
prepleta več stilov, kot so Leftover Hippy, Americanized Punk in Indie Kid. [37] 
 
 
Slika 12: Nirvana [15] 
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A mnogi drugi grunge povezujejo s prvimi punk skupinami in alternativno rock glasbo. 
Njegovo izhodišče je bolj »dirty« zvok, saj so se njihovi začetniki požvižgali na družabne 
norme, materializem in prilagajanje množicam. Pogost indikator grunge glasbe je žalosten ali 
depresiven prizvok v besedilih, ki se osredotoča na težave v odnosih ali se posveča duševnim 
težavam. [19, 54]  
2.3.2 Modni trend 
Grunge modni trend je malomaren, nepremišljen, neusklajen, a udoben videz s poudarjeno 
ostrino. Slog, ki se gradi s plastenjem, lahko enostavno prepoznamo po ponošenem in 
obrabljenem videzu. To zajema raztrgane kavbojke, rabljena oblačila, ohlapna vrhnja oblačila, 
majice s potiskom in okorno obutev. Na prvi pogled je človek videti bolj kot ulični berač, a od 
blizu vidimo odlično mešanico dobro narejenih produktov z občutkom domačnosti. [18, 19] 
 
 
Slika 13: Prikaz današnjega grunge stila [20] 
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Vprašanje časa je bilo, kdaj bo ta slog dosegel modno industrijo. Kmalu so začeli priznani 
oblikovalci črpati ideje za svoje prihodnje kolekcije. Najbolj znan je Marc Jacobs s svojo 
kolekcijo za Perry Ellis za pomlad/poletje 1993. S to kolekcijo se je Marc Jacobs poslovil od 
znamke, za katero je delal, in postal oblikovalec, kot ga poznamo danes. Sledili so mu tudi 
Calvin Klein, Armani, Dolce& Gabbana, Versace in Anna Sui. Razlika med Marcom 




Slika 14: Perry Ellis, pomlad/poletje, 1993 [34] 
 
Gibanje subkulture grunge je naredilo še nekaj dobrega. Odprlo je vrata različnim ekološkim 
trgovinam, ki ponujajo/prodajajo oblačila iz tako imenovane druge roke. DIY pristop k 
obleki, je postala nekakšna norma, saj daje potrošniku možnost izbire, da ne postane suženj 
oblikovalca ali trgovine.  
Stil je doživel številne spremembe, s pomočjo katerih se je razvil tudi neo-grunge. Zanj je 
značilen bolj odrasel, prefinjen slog, ki izstopa s svojo romantičnostjo, vintage občutkom in 





3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 RAZVOJ MODNE KOLEKCIJE 
3.1.1 Izhodišče kolekcije 
Kolekcija ONIX je nastala z raziskovanjem oblačil, ki so primerna za ženske, ne glede na 
njihovo postavo, starost, velikost in modno usmerjenost s pridihom subkulture grunge. Slog 
subkulture je malomaren, neusklajen, a udobnega videza s poudarjeno ostrino. Med raziskavo 
sem odkrila, da se subkultura poistoveti z ohlapnimi oblačili, kar je predstavljalo osnovo za 
razvoj udobne kolekcije, kjer ni velikostnih omejitev. 
 
 








3.1.2 Razvoj skic 
 
 
Slika 17: Začetne skice 
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3.1.2.1 Ciljna skupina 
Ciljna skupina so ženske vseh velikosti in postav, od 18. leta dalje, ki iščejo možnost udobja 
brez obremenjenosti s konfekcijsko številko. Kolekcija oblačil je namenjena ženski, ki se rada 
modno in udobno oblači. Njen življenjski stil je zdravo prehranjevanje, ukvarjanje s športom 
in redno spremljanje modnih smernic. Z dodano možnostjo enostavnega prilagajanja njeni 
postavi bo oseba z lahkoto izžarevala dodatno samozavest na uradnih prireditvah in eventih. 
Ženska, ki se najde v črni barvi, bo nežno elegantna. Z modnimi dodatki se njen videz in 
vzdušje spremenita.  
 
Slika 18: Ciljna skupina [7, 30, 35, 39, 57] 
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3.1.3 Predstavitev kolekcije 
Kolekcija ONIX je narejena po konceptu »one size fits all«, kar v grobem pomeni, da je vsak 
oblačilni kos primeren ženskam, ne glede na postavo ali velikost telesa. Trajnostni koncept se 
najbolje odraža v razvoju krojev in modeliranju ter hitrem sestavljanju in šivanju. Velikost 
oblačila se prilagaja z dodatkom črne tanke vrvice v rokavne okrogline in na hrbet. Na ta 
način se oblačilu doda praktičen, eleganten in uporaben dodatek, s katerim se izgled še 
dopolni. Oblačila ene velikostne številke je težko narediti modno in ne tudi športno, zato so 
raziskave potekale med različnimi subkulturami. Osredotočila sem se na tiste, ki se 
identificirajo v »baggy« oblačilih. Odločila sem se za subkulturo grunge, katere slog 
oblačenja ni nikjer točno določen in se ga lahko interpretira v vsakem oblačilnem kosu. 
Kolekcijo 12 stilov sem predvidela v črni barvi, ker se v njej udobno počuti veliko žensk in je 




Slika 19: Slika detajlov  |  Foto: Jasmina Lozar Povše 
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3.1.3.1 Line up kolekcije 
 
Slika 20: Line up celotne kolekcije 
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3.1.3.2 Tehnični opisi izdelanih kosov 
 

























3.1.3.3 Materiali in barve 
V kolekciji za pomlad/ poletje sem uporabila mehke in tanke materiale, v katerih se počutimo 
najudobenje v vročem času.  
Uporabila sem tanko črno bombažno tkanino v keper vezavi s sestavo: 97% bombaž in 3% 
elastan, črno pletenino (jersey) s sestavo: 90% bombaž in 10% elastan ter črn jeans v keper 
vezavi s sestavo: 97% bombaž in 3% elastan. 
 
 
Slika 27: Bombaž [6] 
 
Slika 28: Jersey [25] 
 
Slika 29: Jeans [24] 
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3.1.4 Fotografije kolekcije ONIX 
 
 


















































Slika 41: Fotografija kolekcije ONIX  |  Foto: Jasmina Lozar Povše 
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3.2 RAZVOJ MODNE ZNAMKE 
 
Vsestransko in tekmovalno okolje je okolje, v katerem danes delujejo modne znamke. 
Značilno je, da se morajo za uspeh na svetovnem, nacionalnem in krajevnem trgu znamke 
predstaviti z dovršenim izdelkom, razumeti in upoštevati morajo modne trende ter dobro 
komunicirati s svojo okolico ali s svetovnim spletom. Delovanje večine modnih znamk je 
posledica informacij, potrošništva in pretoka blaga oz. storitev v vse svetovne države. Dobro 
zastavljena znamka je lastna novost, ki izhaja iz gospodarskega in tehnološkega okolja, ima 
določene vrednote, kulturo, odnos, osebnost in estetiko. [52] 
3.2.1 Idetiteta Rose Moth 
Rose Moth, kot blagovna znamka bo ustvarjala modne, inovativne in kvalitetne dizajne 
oblačil za ženske v eni velikostni številki. Oblačila bodo dobro pristajala osebam z različnimi 
postavami in z različnimi konfekcijskimi številkami. Poudarek bo na dobrem počutju, 
kvaliteti in modni obliki. 
 
Modni svet postavlja ženske v različne skupine, kot so suhe, krepke, visoke ter male. Z novo 
zasnovano blagovno znamko bi želela porušiti lepotne zapovedi, saj modni svet pozablja, da 
je naša največja prednost neenakost in individualnost. Z novo mentaliteto trajnostne mode bi 
imelo vsako oblačilo daljšo življenjsko dobo od proizvoda iz masovne trgovine. 
Nova blagovna znamka bi prvo objavo dobila na spletni strani, katere glas bi delili spletni 
dnevniki (blogi) ter druga socialna omrežja. Naši nadaljnji promotorji bodo redne stranke, 
prijatelji, sošolci, sorodniki in poslovni partnerji, ker bodo prvi obveščeni o vseh novostih in 
novih modelih.  
3.2.2 Glavni cilji 
Cilj bo prepoznavnost blagovne znamke najprej na državnem in nato še v svetovnem merilu. 
Želim pridobiti stalne stranke in donosnost znamke. Po izdelavi in objavi spletne strani bom 
spremljala sledilce in obiskovalce preko lastnega bloga, saj le-ti lahko z enostavnim 
rokovanjem prehajajo od besedila, slik in video posnetkov do prodajnih izdelkov. Za 
prepoznavnost oblačil, narejenih v eni velikostni številki, bi oblačila prikazala na več 
različnih modelih. S temi inovacijami bi spodbudila druga podjetja in ciljne uporabnike k 
ogledu moje spletne strani.  
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3.2.3 Ciljna javnost 
Ciljna skupina so ženske vseh velikosti in postav, ki iščejo način, da jih ne bi omejevale 
konfekcijske številke in lepotni ideali. Ob upoštevanju trajnostnega pristopa v izdelavi 
oblačila bo produkt kljuboval pritiskom najnovejših trendov. Za odražanje znamke v prvotni 
identiteti bi se v modne trende vmešal tudi slog oblikovalca. 
3.2.4 Jasno sporočilo 
Slogan blagovne znamke bo One size fits all oz. v prevodu Ena velikostna številka ustreza 
vsem. Z javnim sporočilom želim kupcem prikazati, da so oblačila primerna njim ne glede na 
njihovo velikost, postavo, modno usmerjenost ali starost. Izdelovala bi oblačila, ki so udobna, 
a hkrati modna, imajo identiteto in preprost videz. Ženska, ki bo nosila oblačila, se bo 
počutila drugačno, sproščeno in udobno. 
3.2.5 Swot analiza 
Je analitski instrument, ki se uporablja pri oblikovanju strategij notranjega in zunanjega 
poslovanja. To je kakovostna metoda, kjer upoštevamo prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti za določene dogodke ali situacije. V prvem primeru lahko podjetje vpliva na 
dogodke, da predvidi prednosti oziroma slabosti. V drugem primeru podjetje ne more vplivati, 

















Tabela 1: SWOT analiza 
PREDNOSTI POMANKLJIVOSTI 
Znamka je inovativna. 
Višje cene od industrijske proizvodnje 
(konkurentov). 
Kakovost izdelkov. 
Hitrejša proizvodnja s strani industrije 
(konkurentov). 
Višanje samopodobe kupcev. Višji stroški poslovanja. 
Uresničevanje želja kupcev. Pomanjkanje informacij o konkurentih. 
Naročanje preko spletne strani.  
Zbijanje lepotnih idealov današnjega časa.  
  
PRILOŽNOST NEVARNOST 
Dobro poslovanje podjetja. Pomanjkanje kapitala. 
Urejena dokumentacija. Tekmovanje z masovno proizvodnjo. 
»Fair trade« 
Čakalna doba (naročanje preko spletne 
strani). 
Delo je varno in neškodljivo zaposlenim. Nov vstop na trg. 
Zadovoljstvo kupcev (reference).  
  
3.2.6 Načini komuniciranja blagovne znamke 
Blagovna znamka lahko s kupci komunicira na različne načine, le da je cilj/sporočilo dovolj 
jasno. Na podlagi tega se lahko drugo podjetje poistoveti z nami in se tako stkejo poslovne 
vezi. S podjetniškega vidika lahko že vnaprej dobro razčlenimo, kateri kanali komuniciranja 
so priročni. Obstajata dva načina komuniciranja: preko fizičnega ali digitalnega trga. Fizični 
trg obvladuje trgovine, stojnice in podobne otipljive primere. Digitalni trg zavzema celotni 
svetovni splet. 
3.2.6.1 Promocija 
Začetni način promocije bo preko spletnih omrežjih (Facebook, Instagram, Twitter) in 
spletnega dnevnika. Za povečanje števila sledilcev in kupcev bi organizirala in izvajala 
različne nagradne igre.  
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3.2.6.2 Spletni dnevnik (blog) 
Najnovejši in najcenejši način širjenja lastne znamke je preko modnega spletnega dnevnika, 
tako imenovanega modnega bloga. Moda, kot predstavitev v modnih blogih, narašča zaradi 
bralcev in podjetij. Začetki modnega bloga so temeljili na objavah kupljenih oblačilnih stilih. 
Sledilci so podajali mnenja; s tem so pridobivali izkušnje in znanje, kako oblačiti lastno telo 
kljub neidealni postavi. Danes je vedno več blogerjev, moških in ženskih, ki radi delijo male 
nasvete in trike, kako nadgraditi ali nositi kupljeno oblačilo, da bo vsak posameznik 
predstavljal individualnost. Radio, televizija in časopisi so postali nazadnjaški v očeh 
občinstva, saj v današnji poplavi oglasov na svetovnem spletu vsakdo pride do informacij v 
zelo kratkem času. Zato so postali modni in drugi blogerji popularni, saj pišejo o svojih 
izkušnjah in produktih (slabih in dobrih). [4] 
 
Ker je modno blogerstvo zelo priljubljeno in lažje dostopno preko svetovnega spleta, bi svojo 























V današnjem času nas nove ideje spodbujajo k iskanju novih rešitev, hkrati pa nas spodbujajo 
k razmisleku o samem procesu modne industrije in njenega vpliva na družbo in okolje. S 
pomočjo kreativnega razmišljanja in novih tehnologij lahko najdemo zadovoljstvo v 
trajnostnem procesu, ki upošteva socialne, ekonomske in okoljske segmente. 
 
Magistrska naloga je nastala na osnovi predvidevanj, da ena velikostna številka omogoča 
daljšo, kvalitetno in udobno nošnjo oblačilnega kosa. Vsak izdelan kos se prilagaja vsem 
oblikam telesa konfekcijskih številk od 36 do 42. Velikost se spreminja z vrvico, ki je všita v 
ramenske ali hrbtne šive. Vrvica kot predmet prilagajanja ni edini pripomoček, ki bi ga lahko 
uporabila pri one size kolekciji. Lahko bi uporabila niz različnih zapenjanj, kot so zadrge, 
gumbi, zaponke, s katerimi se ustvari poseben detajl, ki je hkrati uporaben ter okrasen. Med 
nastajanjem kolekcije sem ugotovila, da je najuporabnejši material tisti, ki vsebuje vsaj nekaj 
odstotkov elastičnih vlaken. 
 
V raziskavi sem ugotovila, da je trajnostni proces v proizvodnji ključnega pomena za 
ohranjanje narave in družbe. Spoznala sem, da imamo v sodobnem svetu vedno manj časa, ki 
ga posvečamo izbiranju oblačil. Vedno bolj uporabljamo spletne modne znamke, ki nam 
ponujajo udobna in lepa oblačila, ki niso omejena s konfekcijskimi številkami, zato menim, 
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